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Ill!trción de anolllcios, cOJllnnic¡lIltH. rtcl.m.s
gacclillas, en primera, teretr~ , CU'II. ,lna
precios convencionales.
Esquelas de derunción .n primer. J unla ,I,a
na 3 precios reducido!.
cienJa, del cual al'lículos tomamo literal·
menle los I"lrl'afos si~uien~es: . .
«Es muy de esperar, en IIlleres Je E~p:llIa
\' Je sm <H.:reetlores, que los esfllerzn~ cm·
plea,los por el aClua\ millistrn ~le lIa~l.eIHJa,
seúor Uróiz, para l.:olocar la clrculacl~lll. de
su p~IS Ijajo UII pie \'erdadel'amelllt' pracllco,
~e ,'can CUI'OII:lllos de {'xito.
::)u tan'a !lO I'S lll.ja bajo ninglln concepto1
pucs 11 la dilit;u1Lad de pOli el' ordf'1I Cl! una
circulación casi caótica, h:lY qlle a!"re~al', la
opll::.ici in, 110 solo I~C las disl.illlas fr:leciullt's
de la Cámara de dlptlt<ldo~, sUJO delllanco.lle
E.spalw, e!l'ual. por supuesto. ha oblf'llltlo
III uy sIII.m3 lIt.' iuso" pl'o\'echo:i del ~s .:1 pu ros II ~I
Gobiei'llu, mi"IIlI'a:; qlle sus !.ervlCIOS ~I pu'
blicu hall sido eoml'rll'ativ:lmellle l·edllclll.os,
l)c.~lll~ 11If'~O, 1.1 11I'irnel'a ctlnseCt~ellcl:l ,Ic
la prt'sclltaciól\ del minisl"o de lIacLelld.a.' en
quc.e pide :'1 las Ca n13ra.s. la l'l:g~il3~ltln ~
rcsll'icci 111 dI' la circuiaclOn fiduCH1rIa, fue
hace al§;'lIlli1s sem:was la c!imi:;iull dcl ~:ob~~·
Il<ldul' til"1 U:lllCO de E$p:lli:l, y la publlca.clOlI
de una lllCUlol'ia sp.rnioJkial en filie los till'CC'
LOres Jeclarahan qllc sr Ilpllllti rw n por todus
I.s medios a Sil alc:llH"C, ;'1 1111 prOrf'cto que
consideran cllnlrat'in lo mi::.Jllo f¡ los ¡llIPI'cses
plllJlicos qllt' Ú bIS Jp ~us :lr~'i,oni<;tll<;. y a p,:o·
p,)~iLn para el'ClIl' !H'r1as dl'lcllllatll'~ ;1\ Go·
I llicrlw y;1I Ballt'O, ,
\
I~l :'1'. lJuZ<ii1., Sill f'lJ\hal'~lI. SP ha malltf'tll-
llo firme, ' "elllo~ con sali,.r:l('¡·iúl1,pur el.I~le.
~r31l1a lJue Il'l~ 1"1' puhlil':IO\oii flll/" la t'/oIIlHtlll
par!.1l111'11l;lri,¡ 1 1, llllr ,,1 pi 11\"1'(1) dl'I.·~ lIa
;ti.ltl ",o.llI'li 1". ha i Ifllt'lIladll f,l,·or".hl l '.1l1'1I1e
:l 111" 111 ilH'i¡tllh "O 1',1 1'!lll~i~ll:\d,:~ •. ~. hll'H la
Cllllli,iúll. In Illi'Oll' qlll' "\ illltlhll'O, (';tlilll
Jaca 8 de Marzo de 1902
SE PUBLICA LOS SABADOS
Con el tílulo de «La rdorma de la c~~t'l.da.
ción española», publica uno de los perll)(I1,'~,n::.
finilllcif'I'O" mili impOr1<lnlr-- dc Lolltil'cs 7tH'
F'lIla/cmt N¡;v~, 1111 arlieulu de r,~rl\.lo Stllll:1tlH'll'
le \;.t1llalorio para el se(IOI' rllllllSll'o dI"' ti 11·
REDACCIQN y ADMINISTRACION, Calle Mayor. '!8
,
y la opinión en el extranjero
-
*~~~~~~~~~
S ,. G • ~
iJ Unioa y 6scllUlIvameate para lo~ enfermos~
17 de 108 Oj08, á cargo .Iel muy cono.culo y ac~e- ;
:1 ditado medico oculis.ta D AIl~ollD Barr~"'~, ~*catedrá.tico que ha SIdo de. (.hcha. especlah· i\
~
dad en la Faoultad dll h.ledlclna. de Salo.mau-t*
ca y antiguo ayudante del Dr. Oervera de~
it. Madrid. . 'il Sil practioa t.odo género de Op8~~CIODese? ••
11 108 ojos, como 80n Cat,arata~, RIJa., Pup'· d~
I
Ias arttficiale81 Estf'aOlI'mO& et.o ~.tc, i1t
Roras d. :l.ODsulta: Todos los dllLS de Due· a
! ve d. l~~~~~á ~n~ d~l~;~~A I
la _ HUESCA ~
~~m~~~~~~~~~~~*~*
El PBOYEGTO DEL SERna Oal91l
pra cuanto llega s"ifJ que la acentuación de la or~rta haya
iDlluido en Illlrmeza de los precios. Esto!' han sd?: para
el trigo calal~n de monle. de.\O ~ &I,tIO pesel:ls cahlZ; para
I3s hembrillas, de 39:'1 4.0 id. id ; Ypara los hUCrla\ de 37





























4 ¡>tr 100 interior. • ,
4 por 100 ',-x'erior, . . , •
Amortizable al :s por lOO, , .,
Aduana~. . . . •
Cuhas de 1886, • . •
Id de t890 . .
Filivioas. . .. .
ACCione. del Banco.. "
Id, de la Tabaealar'a.
Cambio so\¡re Ilaris, , .,
Id, id, Londres. . .
4 por tOO español en Paris.•
Colüaci6n o~ti(J1 del 6 d' Mano
SEMANARIO DE AVISOS
BOLSA
Mejor cáril que la semana aolerior hao preseolado en la
que fina los merc¡,do~ lrigueros. En lOdos ello! se ~a nolad~
alguna mayor animación, mayor firmeza, en Y.ams pl31.~~
hUla cier~a tendencia alci~la que no sabemos 5\ per¡J~rard .
En Zangoza, é pesar de la ~Ilspen~ión de los lrabaJos e




8 Sdbado.-Santos Juan de DiOi, Jnli~n, ApoloOlo Y
"eremundo y 51a, Erenia.
{I Domingo. -IV. de Cuares~a.- Slos. B~gaberlo y P.-
ciano, y Slas. FranCisca 'J Catalina de Boloma. .
10 [lme8.-~toS. Melitón, Macado, ALalo, Alejandro y
\
,.
lclor. . ' B' Vicenteti MarteJl.- ·Sto¡¡. KuloglO, BeDlgno, eDlgno ,
(}on5tantillo y Ramiro y Sta. Aura, .
I~ JliéreullJl.-San Grt'gorio el ~ayo~ Y San ¡eolHo.
t3 Juet:u.~· SWs. Lean<lro. f\odrlgl! •.~lomon, Macedo·
Dio y NecHoro, y ~aDIa Crislina 'j PatrtCla.. S
14 lritrne8.-~aDla Malilde y la TraslaCión de anta
Florenlina, virgen.
Es lACA: TrimesLre ONA peseta.
FUEU: Semestre 2'50 pesetas, lS 31 año.










































































t'llcaflll11é il asta casa p3ra moslrar a lISted '
~lalilud por!oiu ~Clleroso dt'sprcndimíe'lLo lbl
Baio aquellas pifies del lujo), de la o·
1 , l' l· PII,enClil,l()1 :I\'ln ~e conservan oS hermosos r '
;:;0 .. de la ~I'lleilll'Z obrera. a~.
Enrique PiqUtr
El Sr. SaglJ.Sfa-EI debate del Collgreso-Confra /',_'.QI;
La enre~medad 9ue aqueja al Sr. ~agastae¡'
preocupación dominante en el mundo polítICO ,1
Cerca de or'~o días lleva p.1 respet3ble jefe df
gobIerno reclUido en su hogar '1 88 calcJla que ~:
lo menOf:, en. otros tantos no estará afianzada
cODvalecencla.
El úmpo por otra parte, favorece po('o COn ~:J
crudezas la mejorla de 108 organismos debites. L
vamos padeciendo UD perl:istente temporal d. .'. "~vlas, como no se recuerda (,Iro en este clima ><:c:u
que suele reioar sobre las grand~s Oles..ta~ Ca,tsol
llas. A esto be une el Viento frío que nos en~:~'~
Guadarrama, oe\'ado desde RUS e~tribacioo{'¡ I!I
hondas basta Sil:> creslas más eminenteF. Con lúo.:~
lo cual 10.:1 balancl"s lOanitario'i que acostumbraD'
p~b!icar!Ds periódicos proft'sionales, acusan rl'Cra~~~
elml~nto general, de cuautos padfdmientus cr'~Dl~
aquPJan al Madrid doliente y una mortalidad mu
superior fl. la normal. 1
Se comprende, por lanto, que los médicos rnrar.
gOdOii. de CUIdar al Sr, Sogallta ('xtreml'D ~us pr~
cupdelones y que no le den.d~.alta, tau pronto, N,
mo fUf,ra de desear, en prevIslOo de un retrorf'~O,
Jllslifica además ('sta preocuplIcíóu el hf'cho dI
que la dolc!ICia que hoy postra al Sr. Saga~ta ff
co~¡;eCUenl'lU de uua reca~d¡¡. Asistió al COll~ejo d!
Pa.!IlC.l'lj ~elebl'ado en el d:a en que cerré mi ültirr.l,
1l;lgo mdl8,puel>to COII el fio de hacer pcr~onalml'n!e¡
S. 1\1. cl d¡SCUI',sO ~·efi1lmell.de los ucontccimientoSl'e.
u;aIJuJee: Al t;:;!·mlon.r .se ¡;~ntló peor. Creyó que !e.
rla pasajera la múlestla é Illltllltó ir á las Cortt'R ~a'
ra pre¡;eoriar el debute sobre los sucesos de Barce:~.
!la. No pue.lo bin emha~s:o. conseg~lrJo y desde e~.
t?UCfS e8tu en su doml?lllO sometido á trotaDli~nlo
l<.lcteo y con. preliCnpCI?O, dé no ocuparse de lOi
~sunt08 publl<;08, Ef¡~o ullll~o. no ha podido ser )' ti
~r. Sagahta ha reCibido la VISita de los m¡oi~lrO!. la
.-1 .. l('u. "ron,·"I"" ..." <1<> h,~ O<lUlaras; se tia brebo 1
~ln~mmenle 108 exlractos de la n'll"a ' eu
Illd.lsp~n8uble reposo mental, n/ha ~va~ia~~t~ndr
meJorla todo Jo que fuera de desear. I
•N ••
1 o creo oportuno otultar á mis lectores
~Te J~ F:8.I;u dl'! pre;,idente del Consf'jo de D1~~:tr:­
an corrillO ('stos dJas rumores lúgubre' H' -.'
morep I l' y ~ ml~·
tas ::; J?Va au por os ~lrculos impresiones pe..~¡mi.;.
.. e let que el Sr. .::::agasta se encuf'ntra mu
a~al¡do y que. lardará mllcbo tiempo en \'olrer :i ¡{
Vida activa J;:¡;tos ru.moresson en rralidad iniLlCl'
f)l~,d(JdO'i q~lt:ro declr ~on esto que no tienen un
origen autor~zado. Hacen referC:lda ó tal Ó CIUI
~octor que VIÓ en e::;fa 6 en aquella ocasión al sttor
b'agasta y qu~ formuló este ó aquel diagnóstiCll so-
re su ~dtado patolÓg;co. Vaguedades, eo suma
que::lo t.leoen actualmente ¡nteres especial '
TambIén y~, por mi partt:, he nido á un doctor ce
en cierta oca81ón tuvo necesidad de ob'erv3r al qft-
nor ~agasta y me ha asegurado que s~ organislIlo
es a lD!rablr, que no hay en todo él más que los des·
gastes 1."I:IYlla;1:lles de la edad y que no existe Cln.
runa Vl$~era Importante, aft:lctada seriamente lil:l
e~i~~~II' a POCO que el Sr. Sagasta ~e coide 'f fceda
l
as fatigas del gobierno, es seguro que alcan·
ce oogevldaet dIlatada,
De suerte que hay impresiones para todos lj)~
gustos y DO tn,e o~upR.ría de las que hoy corren sino
creYt~F:e faltar a miS deheres de imparcial croIlkla
0101 lendo esta Dota.
á ¡L8, versión d~ los íntimos de casa del Presidente
t' f 101'3. de cerrar esta carta deja una impresión sa~
l~ actorla sobre el estado del enfermo.
•~. ..
_ 'nlgne eo el congreso el debate sob~e los sucesos
u6 arceloua.
Los 'ód'd' per! leos han anticipado opiniones sobre la
dh~Clls!60 muy.desfavorables, en general, ~ los ora·
ores que hn!l IUlel'Veuido eu ell, ~. ,.1" de esta.
Ceusuru l' O . ~.t d d ~ '::'~. ato que ha demof:trado grnn llDlpli'
~ le cllterlO en estas cuestione¡:: y cultura excep-
cIona en elJas,
d fomo opinión general y con la modestia propia
e~3~t:oi J:'l~ ~ermito aventurar que no es del tOdo
e JUICIO que la gran prensa forma de rMe
~~SJ~lO. El d~bate no!lo hecho I1IIÍ .. que iniriurs•.
a 1111 por intervenir en él oradores muy emineDleE.
LA MONTA~A
;!\'ohal'lJahan de ~i mismas al no prestal' si·
<¡ .. ¡Pl'a UlI rayo de luz il aquella esc~na.
Pa5ado 1111 illSlan(C, )' como si surgil~ra dI'
prontu UlI ¡H'fl~amiellto terrible dI' su Illt'lllt'
il illlpul:.o de los alegres call1US 'lile dilkil
IIlt'nh' lI('~aball de la CillIc-, de 11 1 :-aho irguió
'u t1d~ado cuerpo, llUllt'1 un insI3nl{'; mas
arrC'lJ<Hadu pUl' aquella idea, Ullica 3Cil:.0 sal-
vadora, cual 1(·nll't'::.I<lti que :se Jt·~iHa. hrsó
il ::i'b hijus C]uc le ,'uJeaban, crrro dI' ~olpe la
t"areonJida pucrla, se :lb;¡!:H1Zó ::1 la t'sca!t'r<l )
"lIlf':::, tic UII St'gulldo el aire de la lIoclJe he
Ld,a su inrrbataua frente.
~ifl rumbo ljjn \'a¡;ó por di"tintas c311f's sin
f'nCoIHrar' f'1l llill~ulla, UCi.lllíÚII lIe realizar su
IWlI.;amit'lllo; ('11 Illd'IS pal'tes el bullicio all'
J;rc lle los sl'l'eS que ~C .::.clllian f(·lil'e::. podria
interrulIllJil'lc t'1I la CUll:'lt'cueion de su único
desel), L'I podrr llera ....17UIl .. limellLo para
dar lJ,¡;¡ li~!'ra lrr~lIa al Il3mbre d¡a sus
de:ogl'aciados hijo.:i, ¡HJlHlue fucr'a produclo dd
rul",.
Por fin en ulla sdiLal'ia calle dl'l barril) de
Poza:" logl'lt Cllconlral' ulla tieUlla de conlt's-
tibIes, el! la !jue del quido de su p\lI"rI3 pen-
dH1I1 llr¡a~ lJac:lladas del sab,'o~o Escoda.
ObSCI'VÓ si ¡¡I~lli('n le miraba, ¡, impelido
por la hOl'l'iblc fucrza dc la neci'::.idad, SI' uiJa
lanz6 solH'c una de f'Has sill ver.flot· con sus
pa~l"os lI:.dJia llarnadu la i1tl'flCióll de tillO tle
los del'elluicJIICS.
Cllando ~tlZOSO eDil su presa y exprrsando
cn Sil ¡:;f"rnlJlaIlLc la SllLi:.f;¡ccillll illlllt'OSiI {lIlt~
srllliil, sr. ('nc:llI1inalJa Clln paso l'ilpiJo Ú ll/l;]
de la .. prÓXilll:lS callf"jurlas, flll~ dctenido pUl'
cl dilt'tlO del establecimielllo.
El publ'c obr'ero se PO:;I!," de Idnujas '! 1('
rrfil'i 1 COII I,l srllcilll'z ruda y Irble <le la
dl'~bl'adi.l, h ~jlll:H:ióll horrible en que sr {'n-
('olltr,II);I, lo~ IZTilOS de sus hijos pidiéndolr
pan Ú ;11);0 l'Ol! que sacial' su hambre, I",s ,',Hl
1i Ill! ;l? sa Il1),~ s: d,'" ~ 11,¡l;\!1i1 ilnhJu¡ ~ ¡tll\'1 \p~p,¡'ti¡tIR
dI' (l:\.f~ h3)' tra/);¡jlJl), «U!os le amplll'C); eOIl
lesllCII,.lIl que aunque mil "cces se la daba l'/
'! sr la <Jaha ú los SU)'OS ninguno Se cOllror-
maba.
CO~I.mO\·j(loel tendero por aquelltl triste re-
\'(.'lal·~jJlI Ic IH:lIltó dt>1 suelo, ordenó a un dí"
pend,pfI(p qllf'llrnara llna cesta dcuosurtirlo
Cfl~lJlI/,tu dI' e(llUf'~IlI,II's y \'ielldo quc dos la-
!!I1Ul:I~ fll'olarall d,' ~us ojo.:;, le despidió elln
l":.t:b 11:11:1111',1'>: «(Dios 11' ayude eu lu dpscon-
:'II~lad'l uflil'l·j')II.» E~ ()h~'t'~u elltonCt"s no P"-
dlrlltln ¡J:u' las '!!"aCl<''t a C3usa tic la em/Jcitill
qllr -1'lItiu, sr :lIJalanzti sobre 13s manos de Sil
pr/l.It'I·lnl' y 1111 ~nll{lr() b('so de !?ratiluJ reper-
clllIO c'n la ;.olr'(j¡I(J dI' aquella h¡'rmosa IIOC/H',
., .... , ... , ...
O¡PZ :ni(,'S dr~llut~:i dr este hrcho, un aIHl~S:
1t1 1·;I.II:II/('l'u ('11\ llpllO f'll UIl 1U:J¡!lIitil'o "'allño
di' fll.'lf'''', p"ul'll'alta f'1l la mi_"ma (¡eliJa ~ rp.
c(Jr(~;,dla a ~1I rlut'IIO aquf'lIa escena, ~a' hien
IwlJl:'I t"rmill3tln _~u re/:l1o, cuando sacando de
ulta ("II·'''ra df' pirl dr Hu:.ia un hillpte de' mil
p.. >;¡Pt3S In dl'po~ilÓ s()hr'~ {'l ll1o:itl'atlor diciell-
do, qlle :¡qu('1 mísero obrero que le robó ¡HlI':!
~l:~., dr r.omrl' iI sus hijo~, ~o f"':l otl'O que cl
'l!d(lad(~ calJiJ/lcl'o que lllü a pagal' llna deutlJ
de gratitud.
Inlrl'ro~ado pOI' pI a~oll1brado ullPi'io [¡ qllc
O!lfldl"cla <l(I'I{'r eambio dI" posicillO, 11' conlcs.
{oIJ(I('. all(Iel' un eornpar'lrl'O un fH,,'iridico se
r.lIlrl'll dp qur !rabia lllurl·to en la Hahana lIll
110 suyo, dc qUif'll 'JO sabía hacia ¡¡Iueho lit'm.
po y ('1 cll,'d 11' dl'jalJu una gran fOI'luna pOI'
~t'l' ¡ql P¡ll'I(-'IlIl' rn:is IJróximo v no al{'O'ar llíl,l·,., I ," .1)ml'Jo(' ({'f'f'cho.
Al l:c:cOI'dlll' hoy ú mis hijos la situación
lan c,'!llca porqoe hace dlf'z IIlios <llra\'esúlJ:l'
mos, no me olridr de su prl'dón y reg:do y me
•
., a _ •
GRATITUD OBRERA
dispuesto:; :¡ atlmhil' loda modilic:Jcitin l·aZOlla·
blc en los detalle::, quc 110 ahere el plan en
sus linc:ls gCIH'I·:.¡les.
La trndencia del proyecto es, 110 sólo l'edll'
t:il'la c;¡rgada cil'culaciull, sino rdorza,'la:. re-
:.cl'\·as ti,. 01'0 qlle ~:lI'alllizall las emiiloncsdel
papel, y cn la medid .. J,' lo : o:.ible I'rempla-
Z'll' !!,ra lualmentc !lllll porción cOll:.hlel·ablc
•
,11' bill("(es plll' monda ele 01'11,
L:.I rdOrlll:1 prnplll'~liI 11t"~a en liempo y 5:1-
zún. pMqlll' es illdudaLlt> la lllf'jlll'¡¡ quc ('1
¡'n"diw l':-!,aúol ha t'xperilllf'lllado Jl'sde que
Cuh~, ~ Filipinas hall t'c:,at.lo de :'ot'l' fUPllle de
pcrtul'lJaciulI{'s y de g-a:iluS par:J la madre pa·
tria. Por (ltra parte. l'i miuistro de l!acienda
l'nlcllla '1U(' pUl'l rjrlcicio t'conúrnico corripu-
tC Iwl}l';'¡ un slIperabit tIp mtlS de treinla mi·
Ilone-s de lihr:ls, cnrl cuya :;uma pOli 1':1 rpco-
~erse ulIa i:;uJ\ ele !Jillett's Cil''':ll1:lulcs, lo qlle
I'cprt'::.('nta 1111 estado J!' abundancia de qne
hal'c muchos no Iwhia mrmoria.
Es lamlJit"1l 1111 :-il1lOllla favor"ble q\lf' el
IlI'incipill ¡JI' 1<1 rf'forma ha) a recibido 1,1 im-
pOrlall({' afloyo t!t' 19.. cif'clllo~ cOlllerri,lIe~ y
lilwllcicr,)s Jc LOda E:lpall:l, ~r:l('ias en !!ran
píll'le al l<:lf'l1lO COII quP (-'1 '5clior UI'Z:"liz ha
(/W¡!llostit.'af!o la malaisc financienl (IUI' hacp.
tiempo :.ufre el I'ai:..
Lo mirs illlpnr(,llllr dr la~ l'"fnl'mas qll(, hílll
sido af'f'fHIHlas pür' I;¡ l·omi .. i,in, lil'lIf' pOI'
ohjeto eS(:lblccer ro rl Banco df' Esp<Jil:l un
d¡'p:1I',anH'1l1o qllP. rUllcillnr ~('par'3d:llllr~'le
pilt'i\ la l'misi\'lll ti€' bdl(,ll'S·.»
EllUtllf'l'a d('SlllH:S l'l :ll'lil'1l1i:.1'1 Indos los
por'01/'llol'("S dl'l )1I'oY('<'10 y drl tli¡:Wn1í'll dl~
b comisión, ¡¡si CI)1l10 ('\ pr'('illll!Julo drl pl'i-
ml'r'O, y COIH'lll)'C con (~sta'i signilicali?as pa-
lahrílll.
(d... :I Ilwt!iua aCI'('lliL:l las clllll1ieiolle::i de
hOIIlIIl'p dr hilado \' l'i 131('11(0 ti,· Ilomh,'(' {j
11;1Ilcj('ro dl:1 :'l'illll' Un;i1iz, y deb" c,~ppr':Jr~c




.En lJrt ('If';talllr y :lhl'ig:lJo comcdó(' de fina
IIlJfl~a ca:.:! elfO la callf' dI' Alc.dj se cl'lf'hrilhJ
cnll ~ran ('nlll~i"srnll y aleO'ría la lal! r('!1I11ll
bl'ada li(',,!tI dI" Sodl{' BIJe~a; los f1UlllrIO"lI'i
comt.!nsal("::. qllf' alli ¡;:l' reullíall di:.rI'UI:J!J'lIl
del mf'jur bUf'1l hllnlfll', pues naJa les fal(;lIJa
ra.ra f;'0zar tlt~ la fpliridad de la hartura, única
e IIH!lspcllsablf' rll Ialll'!<i:.il·a noche.
. Los se\'I'rCl::i ·c"¡.ldo~, cuidadm:<llllenIC 31a-
\'~ados co.n 1'1 el p~afl(r frac, :-oc Ji~polliall ú srr-
\'11' el prllllt'r plalU dI' aqurllll esplt"ndi¡J<l \'
S~lcll.lelltn l'(' 11 3, cualltln la orqul'sta, impreso
l'llltilhlc el,; l~':/ll(j d.:.l"IO" pOlllptl~U" 1l11l1lllr
te~, empf'zn a p"du<\¡,II' Ulla de la .. IUfl" IIrr.
mO~3$ ,·rl·acin!H'" 11 ..1 ill!llortal R slIini.
l"o (1/1 tudas lJaI·tps OClll'l'ía lo mismo. EIl
lIlIa ¡JnIJl'(' y destal'lalada bnha,'dilla de tilla
t::l~a dr' la ('ail" dfll S,dill'r, SI' I"fl('olllrtlh,;¡ url
escuálido olu'f'!'I), ro t'U}O triste y cunido
rOstro ~e n'iall la~ ll'l'I'iblf'::i Iluelllls 'df'1 IW1l1-
brp.
. ~en{ndo ~Il llrl rilH"lll df' flqrll'lJ¡l lllisf'l'nlJle
\'1\ ~l'"da, C<lIl IlIs hNIZO~ soiJl'e la.: rodillas sos.
1r'llll'll(lo Stl ill'dll/'n'ta fn'IIt/', 1II'.].~ab:1 ro dal'
SOlllCirin (l. alg:a'lll 1f'l'l'ihlr' ¡'Ollni~IO pOI' la :ll'li-
lll.d tlllodlt l!Jllllda ell quc- sr t'IIClllllr':lha,
ml('Il~raS eualr'O l'llpazurlfl': </(' eOl'la edaJ, dc
a~nal'dlf'otas Caras y dtf::;g'I'cliados pelos, pe.
¡hall ,'011 \'Iwe:i PIllrrcnrlad3s pOI' laslilg-rillltls
un pcdnzfl de pall COII qlle acaBar su despia.
dad:lIWJllI"',,.






-¿Quiere llJfé aguardarse un poco
po. que la mire de cerca
y fe diga á usté !loas CCSlS
que )'0 ~ la mar de buenas!
lleléngaoe 118ft un instante,
que vcngo desde las VellLls
echando el alma por ver
e~a carita morena,
J JUl,Cs 'loe :;3iga rendID
Ó de. Clln~ancio me maera ..
quiero hacrr mi confesión




- Pero oig:J 1¡SiL.camarera,
¿se lo ha creiilo! Tié gracia
I~ s~ñora, mió que es buena.
:-i fH'~ wié un asador
deH/layao; si es sn caOel.3,
con JXlslizos y fJjjndios,
lo mismo que 13 carela
QUC han pueslo este carnaval
mOldó endma de la puerta
los lIe bellas artes; i es
su talle una enredadera
y ~u cara ...
-Adiós .. Narcho;
cuide,e cuide rulé la cabl:¡¡J,
no le llúl'cn algún lIia




- \'a~ a «dé con :lH,)S, ... precioso.
- (Anda ,. rabia..
. -(:hi le mu('fOls).
lUlIDlllO.
ya escucho.
- jV~lgame Dio.. !....
."'il vcces bendita spas,
(lile putees un angelito
con rJldu)' sin trompeta:
benditos sean los ojos
'! tu cara rellechera,
y Ins aodares graciosos,
y tu boqui13 de perl:u;
bendi'.o tu oie IleQurüo
J 'u <dllt: ub I"'hi.tl ..,
J bendilo... sea DIOS
(lue nos cn"';a :i la tierra
mozas con t'loto salero
y tircullspecciOn '! ..
- Ecelm.
Pero oig3, pollo, ¿po. cu;!;nlU
semanas tir.ne uMé cuerJa?
- Pa mientras fija liJe mires
con CEaS ojos que queman
y me tienen a/wasao
Yo me qui(Q la ch"qucl.
1'u que la pisen tus pies,
I¡Ue 00 es justo qu¿ la¡ reinas
pisen el suelo: y me quito
cl sombrero. lia que sepas
qne le dislingo, y me quilO...
-Tenga IIS/é clúdao, 110 sea
qne se quile algun... objelo
ó cualqu;pr cO)llla de esas
que pican .. el amor propio,
y po lemate de nesla
leoga pOI' culpa de «sU,
l¡lle rascarme.... la \'crgüenza
y decirle con desahogo





plos tilO olaro'l y precisos qne pndo linar I J IIn
segur~mente, pue~ s,& le elcuchó con Íl!lrv."ol
aten':lón, 111.. COllvlccl~n d~ la existencia di'Till
ann a laa mas pobres mtehgllncia,_
Mariana 8e ooupará de la creaci6n.
Ha daolarado el ministro de Instrocoión públie.
Sr. ConGe de Romanones, que al utilfll.lersa direo.
tamente por la Administración todas laa obligaoio_
Iles de pflmera euseftanza oon cargo .. 101 reellfgol
del 16 por l~ 8~bre las contribucionelt, Ifl abrir..
cuenta. espeCIal a. cada Ayuntamiento pan la de.
voluolO.n ~e8pectlva de las cantidades 1I0brant••
por el lUd~cado cou,cepto de lu correspondiente.'
las lIutenolones d. Instrucoión primuia.
~_~ Parece haber cesado el temporal lhnioso Que
d~ra.nt. todo ~I. mes de Fe~rero hemos ur..ido .u.
fnendo, 811CEldlendole un tIempo ventoso ' v
d 'ld'd aeces,e CI~ o espaJ& o olras y nuboso las m'., como
plOplO del mes en que nos hallamos.
-
LA 'vIONTAllA
Por la Alcaldía de Salinas de Jaca 8e anuneia
para el dill 15 de los corrieot<lll, pública subasta
para la ~~nta de ~50 árboles de pino, bajo el tipo
de t.aseclo: ~e 123~ pesetas, con sujeción lÍ. al plio-
go rle ~olld.l(llOlleS losert.o en el Boletin Oficial u .
traonhoano de fecha ~ de Noviembre último. .
qQe~ido compafiaro el di~llo JUllZ munioipal d. es-
ta Cll! Jad, D. Mariano petfz.
Damó:-Ie la bienvlInida.
Iuspira algún cuidado á!Ju estimable familia y
amigos, la enfermedad que desde Lace algún tiem-
P~ Llene postrada en call\a lÍo la señora D.' Marta
L?per;, cariñosa madre dEl nuestro btlen amigo el
dIPUtado provincial D. Manual Gavío.
. La misll\o. paciente, in!l'piraJ.a por su fervor reli-
gl!,"'O, pidiÓ el martes los lIuxilios de la religióo,
sleutlole JuPgo admiuistrados los sacramentos de la
pellltllllcia y comunión. Posteriormente Sil ha nota·
do una notable. m.ejoría en la distingtlida enferm.,
cuyo restableCImIento deseamos viva:nen~e.
Ví~tiI?1l da rá~id!t enferll\edad, el miércoles dejó
de eXistir en Sanfiena D. Marill.llo Gavío Estaúu
nQtan", (}lle fuó de Biesoas y en la act.ualidad d¿
aquella villa.
El finllJo p.. rteoecía 8. dl~tinguidll familia de es·
t.a comarCA, 8. la que signdicamos la panicipación
que en su justifielldo dolor tomamos.
Ha sido nombrado con carácter de intermo vi·
gilante de segunda clue de Establecimif'ot.os pena.
les con destino á 111 cárcel de esta ciudad y con el
sueldo ano d de 700 pelletlls, nUestro convecino ,ion
AntOllio Alcrufio ::3arsa, á quien envíamo;! nuest.r)l
más sinctlra enhorabuena. /
El dia 28 de Febrero se oelebraron en Madrid
honrlls fúnebres por allltaruo descanso de ouel$tro
inol\"idable aIDlgo y paisano D. Mariano Ate\u~ que
pasó Ji. mejor vida en igual fecha del Il.ÜO anterior.
LA MONTAÑA. que en m11cha8 ooasiones S6 honró
con los productos de aquella gallarda plnml'l, tribu·
ta hoy el más sentido y ce.rinoso recuerdo en me-
moria del ilulltre publicista, que tanto en vida a6
afanó por la prospeddll.d da la oiudad que la vió
naoer.
Como 1'e temía, ayer á 1"'9 siete tuvo faLal desen-
lace la enfermeda,l que aquej'iba &1 re8petable au-
ciano D. ~.hriano Pueyo Betdln, amant.himo padre
de nUOlltro querido y buen amigo D. Lonozo.
El filiado baja al sepuloro despnés de .lOa larga
vida honrada, consagrada por eutero al !.rabajo,
medianLe el cual supo crearlle uon e:lvidill~le po~i.
ción social. De coraZÓlJ noble y generoso l'liempre
dis-puesto á practioar el bien en fa"or dt·¡ prójimo,
logró en vida el apriloio da OUil.lltos le trat.aron.
Descanse en paz y recibau su apollll.da CSpOlllL
dofta Eleull Ipiéns. y nu~stro muy qtterido amigo
D. Lorenzo)' demás apreciabilísima fl1miJia la t'x·
presión má~ sinoera de uuestro plisar por la irrE'pa- ti
n.ble perclida que les aflIge.
NuesLro distinguido amigo el capitán de iufante-
ría, don José Irigoyen, digno gobernaior del fuer-
te de Rapitán y !ln estimable e'tposa D... Maria To·
rras, sufren estos dillS inteni'& pena por la pérdida
de.llu hija Maria del Carmen, que el juens IlUbio
al cielo 8. l\.Is cuatro me!es de edad.
Lamentamos siuceramente la contrariedad que
apenll á la apreciabilhima familia Irigoycn. I
Completament.e restllblecido de la indisposicióu 1
que por espacio de algunos dias 1" ha retenido en i
cama, nne~tro sabio y virtuoso Prelado dlÓ ptllici·
pio el domingo ante numeroso J selecto coocUr~o,
á la serie de conferencill.s filosófico-morales, que Ju-
rante la presente Cuaresma se había propueh!.o f'X-
planar en la iglesia del Carmen.
\·..r.'ló '111 pflmera di"'!lrtsción 80bre IR exi·teucill I
de Dio.~. tema que Je,:arro!ló con bll factli·!ad Jo
pal.. brjl, llI~ncillt>z y clariJRtl pecnha:-es SU}"5~, Jt!- 1
mostr.in 1010 con argumentoll tan sóli io"}' (·j"lu-.
Los alumnoll de esto Sell\inario Concihar, cele-
brarotl ayer la festividad de IiU santo patrono el
an~éJico dO':ltor Santo Tomás de Aquino, con una
solemuisima misa en la que ofioió el M. r. Sr. don
lIarcos Antoni, canónigo Doctoral, y Rector de
aq~e! centro docolute, y ocupó III sagrsda cátedrll
e~ ilustrado profesor del mismo, D. Ignacio Caude-
vdl. que á mara,·il!a hizo f"l paoégirico del Angel
de las Elcnela!, pronuuClando un elocuente disour-
,
110 merecedor dlj (liS justas ala.baoza, y felicitaoio-
n'*l Que recibió de la l'elecll\ ""'''''''J'rf'Jlcia.
--
NUESTRA CARTERA
•• •Fuera da e:;to lo que m~s apasiona en ehto~ 000-
rnentlls es la cuestión dpl Banco, Como de CQstum·
bre dala mayoría han salido los mh certero_'!! tirOS,
COlllfa el Sr. Urzaiz J hoy oposiciones y minester;a·
les aparfcen aliados pa~a combatir !jus proyectes.
5e lllceque la prescncia del :::ir. Saga::.ota hubiera evi-
tado e~ta concentración de [uerzuf: ailllO'as yenc'1li-
ga~. Tal vez sea cierto, pero el hecllo e~ que en 108
actuaielS mOmentos Ci muy dIFicil que el .:::ir. Sagas.
ta se decida á hacer cuetltióo de gabiuete IDi! pro·
yectos del 61'. Urzaiz.-Montaliés.
6 MalZQ de 19J:l.
A presencia del A~ullhmi~nto y ante el coman.
dant.e d. infanLería Sr Poblador y del segUDl.1l) r;fo-
nient.e Sr. Gascón, como delegados de la autorlJlld
milltllr. el oIomingo tuvo lugar en la Sala Conail!l·
turial el acto de o!asificaOlÓn y declaración de so(-
dllios del rtlemplazo actual.
Se practicaron 3::1 madicione~ ó tallas por dos
sa'rgentoil del regimieuto del InfalJte, siendo de uo-
tar que eCltre los mozos clasiticddo,'J y tallados no
hay má~ que nno que no sepa ellcribir; lo qlle cou-
~ignamolj con verdadera complacencia por pOller do
reh6'r6.1 sito grado de oultura dI! nuestra juven-
todo
perO en re~liJa.d esto es ~~ndario. Paré~me que
en estas dlscuslOnes lo maS l::nport.aote han de Hf.'T
las teodellrias que se marquen: DO In brillantez retó-
rica y la abuodaacia de doctrina con que se expon-
gan Lo {'senclal es ver si toJ.os coiociden en afirmar
que ha Heglldo el;momeuto do hacer obra lioclali8ta
desde las alturas drl poder, ó si por el contrario
r.ouviene á 108 IOte!'eseR de la sociedad, así r~Omo al
bienestar rnisrn... de lo~ obreros, LID gran de~al'rullo
de acl ivirlad moral que, reduciendo la del l:i:stado á
una recta y expe?ita aplicación de la regla jurídica,
facilite la formaCIón de organl!;mOS sociales capaces
Ge remediar ~on su influcncia las ioiquidade:; que
hoy seJamentan.
Creo que ('u la ct1'~stión social debe evitarse el es-
collo que encontramo;,; eo la política. Creíamos que
ea la hbprtJ.d e"taba la panacea de ,';uaatOlj males
uo~ aflgínn y en POCO!; años legit;lamos con tanta
rapidez q~le hoy gozamo~ tie un estado de derecho
tao amplio como el de los pueblos más libres drl
. contltlcnte ~que ha rp"ullB;l~ de ello? Que por falta
de prepa.raclOo para ese I'eglmeu, pa~ecemos empa-
cho de l1uertad y la herno$ llesucredltado Sil. lfozar-
la. No vayarpd~ á haeer lo mismo en ia cu~¡;¡tiou so·
cínl; no CI'CUIDOS que eaMel remedio (I~ todo en el
der~ho pO$itivo y nos pongamos á fabricar leyes
sodali$tis, que s610 sirvan pum multiplicar los con·
flictos: y de estorl>o &1 p01er público PO la bora su-
prema de la ':l:lta~trufe Eu esto e"triba el interés
priuclpJ.1 Jel debate y St'ría de desear que acabara lIe
pODfr~e en claro.
La comi¡ión mixta de nclutamient.o d. 1.. pro-
Tincia ba publicado la relación de lo!! mozos indul-
tados con arreglo al Real decreto de 7 de Febrero
l.Iel901, exprl!sando la situaClou en que cada uno
de ell08 se fmcu.nLra.
Los mozo!! pertOlneciente8 á eate pllrtido com-
prendido. en dioha relación llon lo.. siguientes:
Rilario Gil de Aisll, excluido temporalmente,
Sal,¡tiago E.4ebao Gil de Jasa; Apolonio Caujus
Garcós y Miguel Castillo Gareó!, de AraguB.9 del
Solano, deben presentarse para ller reconocid08 J
tallados.
Ramón Coarasa Gual!art, de Siones. exclnido
temporalmente; Julián Marraco Laplaza de Urduéll
Simón Barcos Berges d. Fago; Leandro Brun !'la
traco, de Heúho. Mlgnal Javierrll Rapúu, de Jaca;
Lorenzo Gurda Piedrafitll de Blesca"; Lodo", est.os
declarados soldado,; y José Borau Cebirón, de Ja·
u, e:lcedente.
Todos ello'!! deben presentar~e, eu el término de
quince dítLs, ante lo! Ayuntamientos de los 'pueblos
donde fuerou ali<:ltados, en f'1 de la localidad en que
rtsidan si e8 en territorio nacional, ó en 108 Oon-
8ulad08 ellpaliollis del punto de BU residenCIa Ql\ el
extranjero á fin de que puedan ser reconOCIdos y
tallados si ),a no lo hubieran sido anteriormente.
Teni.mdo derecho á proponer las exencioneg Id-
gales que les uistao, deberán exponerla" anla 1118
lutoridlldes del lugar de,'Ju residun~ia en el indica·
do plazo de quince días bien por si, ó por medio de
persona qua l. repres.nte.
H!l. regreul0 felizmeot.e 'de Baroalonll. Jl..IIl,le se
hallaba panndo la temporll.Ja iuvernal. la reape-















































































































la lan acretliat:HJa ~ura cera de Cadoñera,
TambiCII ha)' clases bal'atas.
CIlOCOLm~ D~ JACA ~:LABORADO~ A ~Rm
MARCA SA TA OROSIA
pa-.Dpi'Bilail ¡[lb ~!ljW<tl¡[l~ll' W<lJilll9
(Sucesor de Angel Jlménez)
CALLE f)EL CARMEN, ESQUINA Á LA f)EL SOL
Para simiente
OIWIO TARIJANO
Se vende de 8U propia cosecha,
,lOSÉ LA CA SA YPIÉNS
JlaY°l',28,-JACA,
Este c1lOcul;\11" esla cornpue~1O ullica ,. exeJusi\'amelllf roD
lllatf, .. i;IS n~I'lI¡ltll'l':lIllt:nlP allmclllicias y eSlolll:lcales como ~~
Cacao, Canela y Azúcar. No cUlltiellC lIin;'una sustancia 1l0Cil3 ~
la sal lid, El qllf' lo prucbl' se Cf)llVCllré~il ue su riquísima calj·
f1aJ COl! :lI'l'cglo asus pl'el'io5.
Precios economicos: desde 4 reales, 3umcllLando sucesivamenle un real hasta 8,





Z"nAoozA: D, Florenlino Fenollo, Coso, (,'ente al Almudí.·-Sos: D. Pedro SoteI'3S,-
HU¡';STA: O, José Viesa,-lIuEscA: n. I\amoll Duch.-Jura, D. Salvador Valle.
A los compradores para volrer 6 vende; se les abonará medio real por libra de los
precios inuieados.
P,:ccios ue la c311ela Ceilan i '-1 molida <1 la vista del público, q pesetas libl'a y la onza 35
cénllmos.
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran ::>UI Lido en volorc~ ~óliJ.os de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43,
- DELA-
VIUDA DI: C. POLO B BllO







ofrece al público un beneficio verdacl de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un :5 por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á COn.
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y¡
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza vel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todol
los lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'o TODOS LOS LV rES.
COS'ltA
EN SU OOMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
PAGO AL CONTADO
SUBió Á I,A m,ORIA
el dia 6 de los corrientes
6. los cuatro meses de aliad
•
•
Si qUf:réis aprender pronto y billo el corte de
VUcsLr08 trltj68, "ilitad 68h ACAD~M.IA, donde
desde el veiote del actual SI darao lecciono'l de sie-
te á nuevo deJá nocbe, 8. cauro pesetas meDsualel!,
quedando instruidas en muy poco tiempo
Tambien /le dlráD lecciones ti domicilio á cuantas
86iiur81 lo tt~'e"D, Ii ¡¡r~cih'¡ barlltitt¡mo8.
CALLE UE BELL1DO, 71 PRAL,-JAOA.
EL SOL
•
Para la presente cuaresma
Bacalaos.:::=Escncia 1.- y 2,·, Islalldia, Tru·
dWl'la, rlasp.s fr'csr;l!" ~ sllpf'l'iorrs.
Garbanzos y Lentejas.=T,llllallO grueso, coci·
UO f'XLI'll-supprior',
Tomate.=AI nalul'al y cn paslíl, lalíls dl'sue
OI:?G eénls. IIna.
COMEnCIO DE JOSE LACASA YPIENS-
Mayor, 28, Jt\CA,
u~.::l .... 1f.I:U...... ~uvv 0.6,,:, \..IV tl.l'tA Ll.c..::l
,
AI'IIENDIZ l' ARA EL COJIERCIO
Acaban de recibirse en este esta-
blecimiento clases frescas de baca-
lac,s. Escocia, Noruega, Islandia y
otras á peccios arreglados.






Sil'; dl'~consol:lll11S padres D, José y dnil.a
~h"¡a, herlllallo~ Lio~ ~ III'imos licnell el sen,ll-
miento di' ¡l"lI'lit'ipar :'l :,us amigo3 y relat'1U






Los tan acreditados de la casa
PIO REMÍREZ y COMP.' de Logro-
ño, propios para prados y hortali-
zas, se b,allan de venta en










MARIA DEl CAR\IEN lRIGOIEN TORRR~
. Hay UD jOV6D, d. buena C..milia y algún taDtO
Hnnuellto en eODtabilidad, que desea entrar de
aprondiz en UD E'Stablecimiento comercial. Iofor·
maran Sol GI 2." izquierda,
•
•
--
•
•
• •
••
